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CLIMATOLOGIE DES ANNEES 1972 ET 1973 
EN MOYENNE CAMARGUE 
par Pierre HEURTEAUX 
Centre d'Ecologie de Camargue, C.N.R.S. Le Sambuc 13200 Arles 
Les observations ont été poursuivies au cours des années 1972 
et 1973 au poste climatologique du Centre d'Ecologie de Camargue 
(43° 31' de latitude N, 4° 40' de longitude E, méridien interna­
tional). 
Ces deux années ont dans l'ensemble été froides, pluvieuses 
et ventées. 
ANNÉE 1972 
Cette année est marquée par un déficit thermique global 
imputable à des températures anormalement basses au printemps 
et en été, que la clémence des mois d'hiver ne parvient pas à 
compenser. 
Les précipitations sont largement excédentaires tant par le 
nombre de jours de pluie que par la lame d'eau précipitée. Pour 
la période allant de 1944 à 1972 (29 ans), 1972 occupe la première 
place pour le nombre de jours de pluie et la troisième pour la 
hauteur des précipitations. 
Le régime des vents est proche de la normale dans son 
ensemble mais le mistral est anormalement fréquent et fort en 
avril, juillet et août. 
L'ensoleillement est médiocre. 
L'évaporation est très déficitaire. 
Les. récapitulations mensuelles et annuelles des éléments 
majeurs du climat figurent sur les tableaux 1 à V. Les vents sont 
indiqués en durée et en kilomètres parcourus pour chaque type 
présentant des similitudes d'effets sur les autres facteurs clima­
tiques et sur la vie en Camargue ; il s'agit du mistral (WNW à 
NNW) de la tramontane (secteur N. à N.-E.) et des vents marins, de 
secteurs S à E et W à \VSW. Le temps calme vrai est très rare 
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en Camargue, le terme est pris ici dans une acception plus large 
(vitesse moyenne au plus égale à 2 m/s). 
Janvier : Températures clémentes (4 minimums négatifs ; -1,3° de moyenne). 
Précipitations très abondantes pendant les deux premières décades par régime 
de S.-E. (2 jours de tempête) et parfois de N .-E. Mistral fréquent et souvent 
violent pendant la deuxième quinzaine (4 jours en tempête). Ensoleillement 
très médiocre. Evaporation déficitaire. 
Février : Températures très douces pour la saison (pas de gelées sous abri ni au 
sol). Précipitations très abondantes par régime de S.-E. (6 jours en tempête) 
et parfois d'W (2 jours en tempête). Relativement peu de mistral (1 jour en 
tempête). Ensoleillement et évaporation très médiocres. 
Mars : Températures excédentaires par rapport à la normale en rapport avec 1a 
rareté relative du mistral et la fréquence des vents de S.-E. et de SW, généra­
lement peu violents (1 jour en tempête de S.-E.). Les vents du sud amènent 
des pluies fréquentes. Insolation et évaporation médiocres. 
Avril : Nettement froid par rapport à la norma.Je du fait de la fréquence et de la 
violence du mistral OO jours en tempête). Précipitations excédentaires. Inso­
lation et évaporation moyennes. 
Mai : Froid pour la saison. Précipitations excédentaires du fait d'une grosse pluie 
le 13 (35 mm). Régime des vents marqué par la durée relativement longue 
du temps ca.Jme et des vents de SW. Ensoleillement et évaporation déficitaires. 
Juin : Très frais (pas de maximums supérieurs à 30°) et pluvieux pour la saison. 
Vents de secteur \V fréquents. Insolation et évaporation médiocres. 
Juillet : Plutôt frais pour la saison malgré 6 maximums supérieurs à 30° 
(moyenne 31°33). Faibles pluies éparses. Régime anémométrique excédentaire 
marqué par la présence du mistral (7 jours en tempête) et des vents de SW. 
Insolation et évaporation voisines de la normale. 
Août : Froid pour la saison (2 maximums supérieurs à 30°, moyenne 31°3). Pré­
cipitations normales. Régime de mistral assez fort, surtout pendant la 
deuxième décade (9 jours en tempête). Ensoleillement moyen. Evaporation 
déficitaire. 
Septembre : Froid par rapport à 1a normale. Pluies peu abondantes. Régime 
anémométrique marqué par la fréquence des vents de NW (6 jours en tem­
pête) et de N.-E. Durée d'insolation très déficitaire. Evaporation proche de 
la moyenne. 
Octobre : Régime thermique déficitaire. Régime pluviométrique voisin de la nor­
male mais à tendance nettement orageuse. Temps calme bien représenté. 
Mistral relativement peu fréquent, mais souvent fort (5 jours en tempête), 
vents de N.-E. fréquents, vents de S.-E. souvent forts (2 jours en tempête). 
Ensoleillement médiocre. Evaporation normale. 
Novembre : Températures excédentaires par les maximums. Minimums plutôt 
frais (3 gelées sous abri, moyenne des minimums négatifs -1,53°C). Fré­
quence des pluies normales, mais hauteur d'eau tombée nettement déficitaire. 
Temps calme bien représenté surtout la nuit s'accompagnant de rosée ou de 
brouillards. Relativement peu de mistral, mais souvent fort (4 jours en tem­
pête). Ensoleillement très médiocre. Evaporation moyenne. 
Décembre : Températures clémentes surtout par les maximums. Minimums légè­
rement excédentaires (8 gelées sous abri, moyenne des minimums négatifs 
-1,1°C). Très pluvieux par régime de N.-E. et de S.-E. (3 jours en tempête). 
Ensoleillement médiocre. Evaporation déficitaire. 
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ANNÉE 1973 
A l'exception du mois d'août largement excédentaire du point 
de vue thermique, les autres mois ont au mieux des températures 
proches de la normale saisonnière (janvier, mai, juin, juillet, sep­
tembre, novembre, décembre), ou sont franchement très froids 
(février, mars, avril, octobre). Ces quatre mois sont responsables 
du déficit thermique très prononcé pour l'ensemble de l'année. 
Le nombre de jours pluvieux est proche de la moyenne, mais 
la hauteur d'eau est largement excédentaire. 
Les vents, surtout le mistral, sont très fréquents et souvent 
violents. L'année 1973 avec près de 184 000 kilomètres parcourus, 
dont 125 000 de mistral, détient le record depuis que des mesures 
sont faites par le C.N.R.S. (1963). Le mistral aidant, l'ensoleille­
ment est bon et l'évaporation assez forte. 
Les récapitulations mensuelles et annuelles des éléments 
majeurs du climat sont résumées sur les tableaux VI à X. 
Janvier : Températures voisines de la normale, mais plutôt fraîches, surtout pen­
dant la première quinzaine (10 jours de gelées sous abri mais peu accusées : 
moyenne - 1 ,46°C ) .  Les pluies sont abondantes et fréquentes pendant la 
deuxième décade. Le mistral se déchaîne pendant la troisième décade (6 jours 
en tempête) entraînant un excédent d'insolation et d'évaporation. 
Février : Ma·lgré le peu de gel (2 minimums négatifs sous abri : moyenne - l,0°C), 
l'abondance du mistral (11 jours en tempête), maintient des températures 
franchement basses. Le mistral entraîne un excédent d'insolation et d'évapo­
ration. Les pluies, excédentaires, tombent au cours de la deuxième décade 
(3 chutes de neige). 
Mars : Températures très basses pour la saison, surtout par les minimums (5 jours 
de gelée sous abri : moyenne des températures négatives - l,5°C, 1 chute de 
neige). Mistral fréquent et violent (8 jours) d'où précipitations déficitaires 
se situant dans la troisième décade par régime de S.-E. ou N.-E. Très bon 
ensoleillement et évaporation forte. 
Avril : Déficit thermique très accentué (pas de gelées sous abri, mais 5 au sol). 
Mistral fréquent et violent (8 jours en tempête) d'où inso.Jation et évapora­
tion fortes, et très net déficit pluviométrique. 
Mai : Températures voisines de la normale saisonnière mais légèrement plus 
basses surtout par les minimums. Relativement peu de vents cîe secteurs N 
(1 jour en tempête) ; vents de secteur S. fréquents mais peu violents, respon­
sables de nombreuses petites pluies éparses, d'une insolation et d'une éva­
poration médiocres. 
Juin : Températures voisines de la normale, légèrement excédentaires par les 
maximums (4 jours où les maximums dépassent 30° avec une moyenne de 
30,85°C). Peu de vents forts (1 jour de mistral en tempête). L'excédent en 
hauteur de pluie est provoqué par un orage le 5. Ensoleillement assez bon mais 
évaporation médiocre. 
Juillet : Températures voisines de la normale, légèrement déficitaires malgré 10 
maximums supérieurs à 30° avec 31,68° en moyenne. Peu de mistral (3 jours 
en tempête), tems calme relativement bien représenté, abondance des vents 
de SW. Excédent pluviométrique dû à un orage (90 % des pluies en 4 heures 
le 14). Ensoleillement assez médiocre. Evaporation déficitaire. 
Août : Mois chaud, parfois orageux, sec, peu venté et bien ensoleiHé. Un jour de 
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mistral en tempête. 11 maximums supérieurs à 30° avec une moyenne de 
31,24°. Evaporation déficitaire en relation avec la relative rareté du mistral. 
Septembre : Températures légèrement supérieures à la normale saisonnière. Pré­
cipitations déficitaires du fait de Ia fréquence du mistral également respon­
sable d'un bon ensoleillement et d'un excédent d'évaporation (7 jours de 
tempête dont 6 par mistral et 1 par vent de S.-E.). 
Octobre : Déficit thermique très accusé. Mistral et vents de SW fréquents (5 jours 
de mistral en tempête). Bon ensoleillement et évaporation excédentaire. Trois 
fortes pluies d'orage provoquent un excédent des hauteurs d'eau précipitée 
malgré le déficit du nombre de jours de pluie. Quelques brouillards nocturnes. 
Novembre : Températures légèrement excédentaires malgré 1 gel sous abri et 
5 au sol. Mistral fréquent (9 jours en tempête) responsable du déficit pluvio­
métrique et de la forte évaporation. Ensoleillement plutôt moyen en partie 
dft à des brouillards persistant en début de matinée. 
Décembre : Températures fraîches, surtout par les minimums (13 minimums 
sous abri négatifs avec une moyenne de - 2,21°, 1 maximum négatif le 3). 
Mistral fort fréquent (12 jours en tempête) mais vent de secteur S.-E. et SW 
fréquents d'où pluies excédentaires. 2 chutes de neige relativement impor­
tantes (4 cm) le 2. Insolation et évaporation moyennes. 
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TABLEAU 1 
Températures sous abri en 1972 
Tempéra- Tempéra- Moyennes Moyennes 
Moyennes Moyennes 
Moyennes 
Mois tures tures des des 
Moyennes des des 
mensueHes 
minimales maximales minimums maximums 
mensuelles minimums maximums 
1944-1972 
1944-1972 1944-1972 
J - 2,5 13,9 3,91 10,32 7,11 2,23 10,00 6,12 
F 3,0 17,2 6,12 13,12 9,62 3,30 11,82 7,57 
M 2,4 20,8 6,28 15,36 10,82 5,77 14,88 10,34 
A 2,5 22,5 7,93 16,50 12,21 8,73 18,20 13,50 
M 5,0 27,7 10,47 20,53 15,50 12,00 21,75 16,88 
J 9,9 27,0 13,96 23,22 18,59 15,38 25,56 20,47 
J 14,0 32,0 16,64 27,94 22,29 17,29 28,60 22,95 
A 10,8 31,7 15,34 25,11 20,23 16,86 27,82 22,34 
s 5,5 26,4 11,96 22,15 17,06 14,59 24,82 19,70 
0 5,0 24,7 9,11 19,62 14,37 10,77 20,03 15,41 
N - 2,1 21,0 6,13 15,76 10,95 6,23 14,43 10,33 
D - 2,5 16,0 3,49 12,16 7,83 3,18 10,63 6,91 
Moyennes annuelles . . . . . . . . . . . . . . . 9,28 18,48 13,88 9,69 19,05 14,37 
J F M 
--- --- ---
Nombre de jours 
de pluie ....... 13 13 11 
--- --- ---
Hauteur des préci-
pitations en mm 




Jours ......... 6,90 5,48 7,10 
Hauteurs . . . . .. 44,6 46,8 46,1 
J F M 
--- --- ---
Durée en heures .. 107 132 189 
--- --- ---
Insolation nulle 
(nombre de jours) 8 7 2 
--- --- ---
Insolation continue 
(nombre de jours) 1 4 0 
J F M 
--- --- ---
« Piche » mm ... . 
Moyennes 48 66 64 
1964-1972 ... . .. 63 81 118 
--- --- ---
« Colorado )} mm 
Moyennes 24 36 58 
1964-1972 ...... 30 48 86 
TABLEAU II 
Précipitations en 1972 
A M J J 
--- --- --- ---
8 6 10 5 
--- --- --- ---
54,1 48,4 77,8 8,9 
--- --- --- ---
6,17 5,93 4,62 2,41 
38,8 39,4 25,6 17,1 
TABLEAU III 
Insolation en 1972 
A M J J 
--- --- --- ---
243 309 288 381 
--- --- --- ---
3 2 1 0 
--- --- --- ---
7 8 6 6 
TABLEAU IV 
Evaporation en 1972 
A 
M J J 
--- --- --- ·--
118 117 108 183 
134 154 167 198 
--- --- --- ---
137 142 117 228 
125 160 186 220 
A s 
0 
N D Totaux 
--- --- --- --- ---
4 6 6 7 12 101 
--- --- --- --- ---
27,5 27,6 Sl,5 39,6 130,3 901,5 
--- --- --- --- ---
4,21 5,57 7,24 6,66 7,55 69,79 
28,8 67,7 89,3 64,8 68,3 577,5 
A s 0 N D Totaux 
--- --- ---
---





0 1 0 5 9 38 
--- --- --- --- ---
6 4 5 1 6 54 
A s 0 N D Totaux 
---
--- ---
-- -- - - --- ---
130 103 90 51 38 1 116 
171 112 90 70 70 1 428 
--- --- --- --- ---
167 115 77 53 25 1 179 
185 117 72 45 30 1 304 
Calme Secteur N W 
Mois 
Durée Durée Km passés 
h et % h et % et % 
-
J 
197 305 9 000 
26,5 41,0 60,8 
F 
53 270 6 700 
7,6 38,8 42,4 
M 
108 220 5 100 
14,5 29,6 39,2 
� 
A 
59 464 14 100 
8,2 64,5 78,3 
--
M 
241 268 6 400 
32,4 36,0 56,6 
--
J 
117 296 6 800 
16,3 41,1 54,0 
J 
137 410 11 800 
18,4 55,1 76,6 
--
A 
173 337 10 500 
23,2 45,3 73,4 
s 
117 322 7 400 
16,2 44,7 65,5 
--
0 
167 239 6 200 
22,5 32,1 51,7 
--
N 
227 222 5 700 
31,5 30,8 60,0 
--
132 246 4 300 
D 17,7 33,1 43,4 
--
1 728 3 599 94 000 
19,6 41,0 59,5 
TABLEAU V 
Anémométrie en 1972 
Secteur NE Secteur SE 
Durée 























































Durée Km passés 
h et % et % 
122 3 100 
16,4 21,0 
243 6 700 
34,9 42,4 
162 3 600 
21,8 27,7 
96 1 900 
13,3 10,6 
69 1 700 
9,3 15,0 




93 1 600 
12,5 11,2 
81 1 300 
11,3 11,5 




139 2 900 
18,7 29,3 
1 375 30 100 
15,7 19,1 
Secteur S W 
Durée Km passés 





183 3 000 
24,6 23,1 
72 1 500 
10,0 8,S 
155 3 000 
20,8 26,l 
176 3 400 
24,4 27,0 
123 2 300 
16,5 14,9 








































Températures sous abri en 1973 
Tempéra- Tempéra- Moyennes Moyennes 
Moyennes Moyennes 
Moyennes 
Mois tures tures des des 
Moyennes des des 
mensuelles 
minimales maximales minimums maximums 
mensueHes minimums maximums 
1944-1973 
1944-1973 1944-1973 
J - 2,7 13,8 2,16 9,74 5,95 2,23 10,00 6,11 
-----
F - 1,5 15,1 2,39 10,43 6,41 3,27 11,77 7,53 
M - 2,6 19,5 2,88 14,15 8,51 5,67 14,86 10,28 
A 0,5 21,8 5,56 16,21 10,88 8,63 18,13 13,41 
M 7,0 28,6 11,64 21,68 16,66 11,99 21,75 16,87 
J 11,4 32,3 15,31 25,76 20,54 15,38 25,57 20,47 
�--
J 14,0 35,0 17,12 28,37 22,74 17,29 28,59 22,94 
A 14,3 34,6 17,55 29,18 23,37 16,88 27,87 22,38 
s 8,5 30,2 14,27 25,79 20,03 14,58 24,85 19,71 
0 2,0 23,0 8,92 18,97 13,95 10,71 20,00 15,36 
-----
N - 0,6 5,3 6,47 14,55 10,51 6,24 14,43 10,33 
-
D - 6,3 16,0 2,11 10,86 6,49 3,15 10,64 6,89 
Moyennes annuelles . . . . . . . . . . . . . . . 8,87 18,81 13,84 9,67 19,04 14,36 
J F M 
--- ---
Nombre de jours 
de pluie ....... 12 7 4 
--- --- ---
Hauteur des préci-
pitations en mm 




Jours ...... . . .  7,07 5,53 7,00 
Hauteurs .. . . . . 45,9 47,5 46,7 
J F M 
--- ---
Durée en heures .. 189 193 287 
--- ---
Insolation nulle 
(nombre de jours) 3 2 2 
--- ---
Insolation continue 
(nombre de jours) 8 6 7 
J F M 
--- ---
« Piche » mm .... 
Moyennes 71 99 133 
1964-1973 ...... 64 83 119 
--- ---
« Colorado » mm 
Moyennes 43 66 101 
1964-1973 ... . . . 31 50 88 
TABLEAU VII 
Précipitations en 1973 
A M J J 
--- --- --- ---
5 11 5 3 
--- --- --- ---






--- --- --- --- ---
6,13 6,10 4,63 2,43 
38,4 38,6 26,8 18,5 
TABLEAU VIII 
Insolation en 1973 
A M J J 
--- --- --- ---
283 269 325 358 
--- --- --- ---
1 0 1 0 
--- --- --- ---
,_,.. 
2 1 5 5 
TABLEAU IX 
Evaporation en 1973 
A M J J 
--- --- --- ---
156 113 161 183 
136 150 167 196 
--- --- --- ---
133 124 170 175 

















s 0 N D fotaux 
--- --- --- ---
-








5,47 7,13 6,60 7,67 69,87 
66,1 92,6 63,4 69,1 582,0 
,....---
s 0 N D Totaux 
--- --- --- ---
271 238 159 164 3 080 
--- --- --- ---
0 1 4 4 18 
--- --- --- ---
6 7 2 7 63 
s 0 N D Totaux 
--- --- --- ---
133 98 87 65 1 448 
114 91 71 69 1 429 
--- --- --- ---
151 91 68 38 1 320 
120 74 47 33 1 309 
Calme Secteur N W 
Mois 
Durée Durée Km passés 
h et % h et % et % 
-
J 
59 479 12 500 
7,9 64,4 75,8 
--
F 
49 5 18 15 300 
7,3 77,1 87,4 
-
M 
73 495 13 800 
9,8 66,5 86,2 
--
A 
45 471 13 100 
6,3 65,4 77,1 
--
M 
139 186 4 200 
18,7 25,0 35,6 
--
J 
110 349 7 900 
15,3 48,4 66,4 
--
151 274 7 200 
J 20,3 36,8 57,6 
-
207 246 6 500 
A 27,8 33,1 58,6 
-
122 278 8 800 
s 16,9 38,6 59,8 
85 416 11 700 
0 11,4 55,9 75,5 
-
82 361 11 700 
N 11,4 50,1 65,3 
� 
53 426 12 900 
D 7,1 57,3 60,6 
------
1 175 4 499 125 600 
1.q,4 51,4 68,.� 
TABLEAU X 
Anémométrie en 1973 
Secteur NE Secteur SE 
Durée Km passés Durée 1 Km passés 
h et % et % h et % et % 
99 1 600 100 2 300 
13,3 9,7 13,4 13,9 
30 600 5 100 
4,5 3,4 0,7 0,6 
64 600 40 600 
8,6 3,8 5,4 3,8 
39 500 79 1 600 
5,4 2,9 11,0 9,4 
19 200 313 5 800 
2,6 1,7 42,0 49,1 
33 300 133 2 100 
4,6 2,5 18,5 17,7 
28 300 76 1 000 
3,8 2,4 10,2 8,0 
5 1  700 91 1 500 
6,9 6,3 12,2 13,5 
48 600 183 3 600 
6,7 4,1 25,4 24,5 
67 1 000 48 700 
9,0 6,5 6,5 4,5 
107 1 700 67 2 000 
14,9 9,5 9,3 11,2 
42 1 200 114 4 200 
5,6 5,6 15,3 19,7 
627 9 300 1 249 25 500 
7,2 5,1 13,8 13,9 
Secteur S W 
Durée Km passés 
Km passés 
Totaux 




70 1 500 
17 500 
10,4 8,6 
72 1 000 
16 000 
9,7 6,2 




87 1 600 
11 800 
11,7 13,6 
95 1 600 
11 900 
13,2 13,4 
215 4 000 
12 500 
28,9 32,0 
149 2 400 
11 100 
20,0 21,6 
89 1 700 
14 700 
12,4 11,6 
128 2 100 
15 500 
17,2 13,5 
103 2 500 
17 900 
14,3 16,0 
109 3 000 
21 300 
tli,7 14,1 
1 210 23 300 
183 700 
14,2 12,7 
